In an atom without a portion, whether a relation before and after regarding the place is able to exist -Discussion between Kamalasila and Subhagupta (2) by 真鍋 智裕
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???????????????????????? 
??????????????????(2)? 
?? ?? 
1. ????? 
?????????????????????????????????????????
??Vasubandhu, A.D 4th??????????Vi??atik? vijñaptim?trat?siddhi, Vi????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????? 
Vi?????????????????????????????????????????
??????????param??u????????????????????????????
?????????????????????????????ubhagupta, ca. 720-7801????
??? B?hy?rthasiddhik?rik??BASK?????????????????2????????
???????????????????????Kamala??la, ca. 740-7953?????????
???????ntarak?ita, ca. 725-7884???? Tattvasa?graha?TS??????????????
?????????? Tattvasa?grahapañjik? (TSP) ad TS 1989-19915????????????
?????????????6? 
??????? TSP ad TS 1989-1991????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????digbh?gabheda???????s?vayavatva?
??????????????????????????????????????????
                                                                 
1 See Frauwallner[1961]. 
2 ????????????????????[1983]???? 
3 See Frauwallner[1961]. 
4 ibid. 
5 TS?????? TSP(??)???? 
6 ????? TS??????TSP???????????????????????????
?????? TSP ad. TS 1969-1978?????????????????????pram??a??
?????????????????????See Jha[1987] pp. 1009-1013???[1981] pp. 575- 
580????[1997] pp. 93-98????????????????????[1985a]?[1985b]??
??[1997]???[1999]?????????[2003]????????????????????
?????????????????????????????????? 
?????????? ????????? ? 2???? 23? 3?? 
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??????????????????????????????????????????
?????????ana??atva?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????7? 
?????????????????????????????????????????
????????de?ak?ta? paurv?paryam?????????????????????????
?????????????????????????????????????k?lak?ta? 
paurv?paryam????????????m?rtatva?????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????? 
2. ??????????????? 
2.1. ??????????? 
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????8???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????? 
TSP(??) 678, 20-679, 1; TSP(Kri) 556, 27-557, 557-3: sy?d etat. yath? vartam?nacitta-
k?a?asy?t?t?n?gat?bhy?? 9  cittak?a??bhy?? 10  k?lak?tanairantaryam asti, atha ca na varta-
                                                                 
7 See ??[2010]. 
8 See ??[2010] p. (113). 
9 °cittak?a?asya° em. (sems kyi skad cig Tib.)] °cittalak?a?asya° ms1, ms2, TSP(??), TSP(Kri). 
10 cittak?a??bhy?? em. (sems kyi skad cig dag Tib.), citta{la}k?a??bhy?? ms1] cittalak?a??bhy?? 
ms2, TSP(??), TSP(Kri). 
?????????????????????????????? 
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m?nacittak?a?asya 11  kal?muh?rt?divat s?vayavatvam 12 , evam a??n?? saty api bahubhi? 
pariv?ra?e na de?ak?ta? s?vayavatva? bhavi?yati13. 
?????????????????????????????????????????
??????????????nairantarya, ?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????14?????????????????????
???????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????? 
                                                                 
11 °cittak?a?asya ms1, ms2] °cittalak?a?asya TSP(??), TSP(Kri). Cf. sems kyi skad cig Tib. 
12 atha ca na vartam?nacittak?a?asya kal?muh?rt?divat s?vayavatvam ms1, ms2, TSP(??)] atha ca 
vartam?nacittak?a?asya (na) kal?muh?rt?divat s?vayavatvam TSP(Kri). 
13 Cf. BASK 50-51: gal te mang por 'dab chags phyir // cha shas bcas par 'dod na ni // skad cig snga 
phyi 'dab chags la // ci phyir de dang 'dra mi 'gyur //50// shes pa'i skad cig gnyis dag gis // 'dab chags 
yin yang de la ni // cha shas bcas gzugs mi 'dod ltar // rdul phran rnams la'ang de bzhin no //51// ???
?????????????????*pak?in???????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????? 
14 ???????????????????????????????See PBh 63, 19-21: k?a-
?alavanime?ak????kal?muh?rtay?m?hor?tr?rdham?sam?sartvayanasa?vatsarayugakalpamanvantara-
pralayamah?pralayavyavah?rahetu?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????? 
?????????? ????????? ? 2???? 23? 3?? 
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2.2. ??????????????? 
?????????????????????????????????????????
????????????????? 
TSP(??) 679, 3-5; TSP(Kri) 557, 3-7: tad etad asamyak. na hi vartam?nacittak?a?asya15 p?rvo-
ttar?bhy?? nairantarya? param?rthato 'sti, tad?n?? tayor asattv?t, na c?sat? saha paurv?parya? 
bh?vika? yuktam.  
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
TSP(??) 679, 7-9; TSP(Kri) 557, 7-9: na t?vad ahetukatva? bh?v?n?? yuktimat, nitya? 
sattv?diprasa?g?d iti yo 'pi s??v?tatva? bh?v?n?? pratipanna?, ten?py ava?ya? sarvabh?v?n?? 
sahetukatvam e??avyam.  
??????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
                                                                 
15 °cittak?a?asya ms1, TSP(??), TSP(Kri)] °cittalak?a?asya ms2. 
?????????????????????????????? 
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????16?????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????? 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????17? 
TSP(??) 679, 9-12; TSP(Kri) 557, 9-12: sati ca sahetukatve na t?vat samak?le k?ryak?ra?e yukte. 
n?pi pr?k k?ryotpatte? 18 , k?ra?asy?sattven?s?marthy?t. pa?c?d api k?rye samutpanne hetor 
anupayog?t. ata? pr?gbh?va? sarvahet?n?m ava?yam a?g?kartavya?.  
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????19???
                                                                 
16 ??????????????????Madhyamak?la?k?ra, MA?64 ??????????
??????????????????????MA ??????????????????
???????See ??[1985c] p. 95. 
17 ?????????????????????????????????Dharmak?rti, ca. 600 
-660?? Pram??av?rttika (PV) III 246?????????????????? PV III 246??PV 
III 246?????????????????? Pram??avini?caya?PVin??????????
??????????TS(P) 515?????????????????????????PV III 
246?????????????See PV III 246: asata? pr?g as?marthy?t pa?c?c c?nupayogata? / 
pr?gbh?va? sarvahet?n?? n?to 'rtha? svadhiy? saha // ????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????PV III 246???????[1979] 
pp. 344f., PVin???????[1989] pp. 15f.???? 
18 'bras bu skye ba las Tib. for n?pi pr?k k?ryotpatte? Skt. 
19 PV III 246?????????????????Prajñ?karagupta, ca. 7-8th???? Pram??a-
v?rttikabh??ya (PVBh)??????????????See PVBh 306, 16f.: hetur vi?aya?, na ca heto? 
phalena sam?nak?lat?. phalena sam?nak?lat?y?? hi pr?g asattvam, asata? c?s?marthya? pr?k????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???? TS 515??????? TSP??????????See TS 515a: asata? pr?g as?marthy?t
???????????????????????????????????????See TSP(??) 
218, 22f.; TSP(Kri) 176, 2: tasya k?ryotpatte? pr?g asattv?t. asata? c??e?as?marthya??nyatv?t????
??????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ? 2???? 23? 3?? 
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?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???20?????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????21????????
                                                                                                                                                                              
???????????? 
20 See PVin 19, 9f.: s?marthyak?le ca k?ryani?patter anupayog?t????????????????
?????????????????????????????????????See PVBh 306, 
17f.: pa?c?t k?ryak?le s?marthyam iti cet. karmak?le k?ryasya vidyam?natv?d vyartha? s?marthyam. 
eva? hi sa k?ryasya k?la?, yadi tad? k?ryasya sattvam.????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????See TS 515b: s?marthye k?ryasa?bhav?t?????????
?????????????????????See TSP(??) 218, 23-219, 11; TSP(Kri) 176, 2-5: yad? 
tarhy utpanna?, tad? samarthatv?j janayi?yat?ti ced ?ha. s?marthye k?ryasa?bhav?d iti. yad? hi tasyot-
pann?vasth?y?? s?marthyam, tad? k?ryam iti tatsvabh?vavad evotpannam iti kv?sya s?marthyam 
upayogam a?nuv?ta????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????? 
21 PV III 246, PVin?????????????????????????????????saha-
k?rin????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????See PVin 19, 8-10: svajñ?nak?labh?v? tadatulyakriy?k?lo n?rtha? 
sahak?r?ti cet. na. ubhayos tulyak?latv?t ... jñ?nahetor vi?ayasya sahabh?vo viruddha?????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????……????????
???????????????????????????????See PVBh 306, 15-19: na 
h?ndriyavijñ?nen?sam?nak?lo manovijñ?n?rtha?. tasya manovijñ?n?t p?rvak?latv?t ... ato 'rtho hetur na 
phalabh?tasvagr?hakajñ?nasam?nak?labh?v? ???????????????????????
?????????????????????????????????……???????
??????????????????????????????????????????
????????????TS 515 ???????????????????See TS 515cd: 
k?ryak?ra?ayo? spa??a? yaugapadya? virudhyate //??????????????????????
??????????????????????????????????????See TSP(??) 
679, 4-6; TSP(Kri) 557, 4-6: na c?sat? saha paurv?parya? bh?vika? yuktam. kevala? sahabh?tayor na 
k?ryak?ra?abh?vo 'st?ti taddv?re?a parikalpya samutth?pita? p?rv?parayo? k?a?ayo? sattvam????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
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???????????????????x???????y????????????y???
?????????x???????????????x?????y????????????
?????????????????TS(P)?????????y?????????x????
??
?????????????????
?????????????????
???????????????22?????????
??x?????y??????????????????x?????y??????????
?????
??????
??????
????????
????????
???????????x????????y????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????23???????????????????????
????????????????????????????????x???????y??
??????????x???????????y???????????????????x?
????y?????????????????
????????????
????????y?????????x???
?????????????????????24????????????????????
?????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
                                                                                                                                                                              
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????? 
22 See TS 503: p?ra?parye?a s?k??d v? kva cit ki? cid dhi ?aktimat / tata? karmaphal?d?n?? sa?ban-
dha upapadyate //??????????????????y??????????x??????
???????????????????????????? 
23 See fn. 20. 
24 TS(P) 516-517???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?dharmasa?keta???????????????????????????????????
?????????????See ??[1983] p. 17. ???????????????????
????????????????????????????????? TS(P) 516-517???
??????????????? 
?????????? ????????? ? 2???? 23? 3?? 
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??????????????????????????????????????????
????? TS(P) ? 9 ? Karmaphalasa?bandhapar?k????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????25????????????????????????????
??????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
TSP(??) 679, 16f.; TSP(Kri) 557, 13f.: tad eva? nira??atve 'pi sarvabh?v?n?? ny?yato 26 
'vasthita? k?lak?ta? paurv?paryam. de?ak?ta? tu katha? sy?t, yadi s?vayavatva? na sy?d iti 
codyate27. 
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
                                                                 
25 ???????????????????TS(P) 482-483????????????????
?an?gata??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????See ??[1983] pp. 5f., pp. 12-15. ??
????????????????????????????????????? 
26 ny?yato ms2, TSP(??), TSP(Kri)] ny?yeto ms1. 
27 de'i phyir de ltar dngos po thams cad rigs pas rnam par gzhag pa'i cha med pa nyid yin na yang gal te 
cha dang bcas pa nyid du ma gyur na yul dang dus kyis byas pa'i snga ma dang phyi ma dag tu ji ltar 
'gyur zhes rgol na Tib. for tad eva? nira??atve 'pi sarvabh?v?n?? ny?yato 'vasthita? k?lak?ta? 
paurv?paryam, de?ak?ta? tu katha? sy?t, yadi s?vayavatva? na sy?d iti codyate Skt. 
?????????????????????????????? 
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???????????????????????????28? 
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
2.3. ??????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
TSP(??) 679, 17-20; TSP(Kri) 557, 14-17: ath?saty api s?vayavatve de?ak?ta? paurv?parya? sy?t, 
cittacaitt?n?m api sy?t29, avi?e??d ity uktam.  m?rtatvak?to 'sti vi?e?a iti cet, na. tad ev?siddham 
asati s?vayavatve. kevala? pary?ye?a s?vayavatvam evokta? sy?t, n?nyo vi?e?a30 iti yat ki? cid 
etat.  
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????kevala???????
????????????????????????????????????????
                                                                 
28 See ??[2010]. 
29 ci ste cha dang bcas pa nyid ma yin na yang sems dang sems las byung ba rnams kyang dus kyis byas 
pa'i snga ma dang phyi ma dag tu 'gyur te Tib. for ath?saty api s?vayavatve de?ak?ta? paurv?parya? 
sy?t, cittacaitt?n?m api sy?t Skt. 
30 ma yin te de nyid ma grub ste / cha shas dang bcas pa nyid yin na rnam grangs kyi cha dang bcas pa 
nyid du 'gyur ba kho nar zad kyi khyad par gzhan med pa Tib. for na, tad ev?siddham asati s?vayavatve. 
kevala? pary?ye?a s?vayavatvam evokta? sy?t, n?nyo vi?e?a Skt. 
?????????? ????????? ? 2???? 23? 3?? 
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????31??
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????32?  
2.4. ?????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
TSP(??) 679, 21f.; TSP(Kri) 557, 17-19: tasm?t sarvabh?v?n?? ny?yye33 k?lak?te paurv?parye 
                                                                 
31 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
See ??[2003] pp. 12-14. 
32 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
[2003]???????????? 
33 ny?yye ms2, TSP(??), TSP(Kri)] ny?yyen{e}a (or ny?yy? na? or ny?yyete?) ms1, rigs pa ma yin na 
Tib. 
?????????????????????????????? 
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sati, yad etad aparam adhika? kasya cid de?ak?ta? paurv?paryam, tat s?vayavatvam antare?a na 
sa?bhavati.  
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????  
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????34???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? 
3. ?? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????? 
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????? 
                                                                 
34 See ??[2010]. 
?????????? ????????? ? 2???? 23? 3?? 
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???? 
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